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Юридичне визнання власності в Україні активізувало розвиток підприємницької (комерційної) діяльності. У свою чергу, це вимагає освоєння нових професій, нових знань, нових підходів до цієї діяльності.











2. ПРОГРАМА КУРСУ 
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Сутність організаційно-правових форм підприємницької діяльності в Україні і за кордоном.

Поняття підприємницької (комерційної) діяльності. Сутність та види підприємств. Організаційно-правові форми господарських товариств. Організаційні форми об'єднань підприємств. Установчі документи суб'єктів підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності за кордоном.

ПИТАННЯ
 ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 1 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Що таке форма підприємництва?
2.	Дайте характеристику комерційної (підприємницької) діяльності.
3.	Що є метою вивчення курсу?
4.	Які основні принципи підприємницької діяльності?
5.	Назвіть суб’єкти господарювання.
6.	Дайте характеристику фізичній особі, юридичній особі.
7.	Назвіть два види господарської діяльності.
8.	Характеристика і види підприємства за формами власності.
9.	Поділ підприємств за  способом створення і формування статутного капіталу.
10.	Поділ підприємств залежно від числа працюючих і обсягу валового доходу.
11.	Характеристика казенного підприємства, у яких галузях створюються казенні підприємства?
12.	Сутність організаційно-правової форми.
13.	Характеристика товариства; установи.
14.	Що визначає підприємець при виборі організаційно-правової форми?
15.	Характеристика виробничого кооперативу.
16.	Поняття господарського товариства.
17.	Характеристика повного товариства .
18.	Характеристика командитного товариства .
19.	Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю .
20.	Характеристика товариства з додатковою відповідальністю .
21.	Характеристика акціонерного товариства, види акціонерних товариств.
22.	Поняття об'єднання підприємств.
23.	Який поділ об'єднань підприємств залежно від порядку створення?
24.	Які організаційно-правові форми господарських об'єднань?
25.	Які об'єднання відносяться до договірних, а які до статутних?
26.	Особливість тимчасового статутного об'єднання підприємств.
27.	Поняття холдингової компанії; дочірнього підприємства.
28.	Які установчі документи суб'єктів господарювання. Що повинно міститися в установчих документах?
29.	Які відомості необхідно знати про іноземну фірму (партнера)?
30.	Як за кордоном підрозділяються фірми за видом господарської діяльності?
31.	Як поділяються за рубежем фірми за формою власності?
32.	Яке розходження форм за приналежністю капіталу?
33.	Яка найбільш важлива характеристика фірми?
34.	На які види поділяються фірми за кордоном за правовим статусом?
35.	На які види поділяються об'єднання підприємців у країнах Європи?


Тема 2. Поняття договору, його структура і  зміст

Види договорів і способи їхнього укладання. Базисні умови постачань. Структура і зміст контракту: визначення сторін; предмет договору; ціна і загальна сума контракту; термін постачання товару; умови платежів; упакування і маркірування; гарантії; штрафні санкції і відшкодування збитків; страхування; форс-мажорні обставини; вирішення суперечок.
Примітка: При самостійному вивченні теми № 2 або на практичних заняттях слід звернути особливу увагу на: підрозділ 2.2 – “Базисні умови постачань”, де необхідно розібратися в єдиних для всіх Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів «Інкотермс» (Incoterms);  підрозділ 3.0 -  «Ціна і загальна сума контракту», де необхідно розібратися у формулі інфляційного ковзання цін; розглянути, що являє собою конкурентний лист, для чого він служить і де його використовують (див. додаток 4).

ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 2 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Поняття договору (контракту), види контрактів, форми укладання контрактів.
2.	Класифікація контрактів за ознаками.
3.	Сутність оферти.
4.	Суттєві умови угоди.
5.	Що означають базисні умови контрактів у договорах купівлі-продажу?
6.	Де і коли з'явилася перша редакція умов “Інкотермс”?
7.	Які основні тематичні умови “Інкотермс”?
8.	Який зміст преамбули договору?
9.	Що означає розгорнута форма визначення сторін у практиці комерційної діяльності?
10.	Яка одна із самих серйозних помилок при укладанні договорів (контрактів)?
11.	Зміст розділу контракту “Предмет договору”.
12.	Що визначають при встановленні ціни товару в контракті купівлі-продажу?
13.	Від чого залежить вибір одиниці виміру, за яким встановлюється ціна?
14.	Як визначається і що встановлює базис ціни?
15.	Як розрізняються ціни, залежно від способу фіксації?
16.	Дайте характеристику цінам: базовим, опублікованим, розрахунковим.
17.	Що таке конкурентний лист, його призначення?
18.	Поняття терміну постачання, якими способами може бути встановлений термін постачання.
19.	Що вважається датою постачання, залежно від способу постачання?
20.	Назвіть три способи платежу.
21.	Які основні форми надання кредиту?
22.	Основні форми розрахунків між сторонами.
23.	Види розрахунків, які використовують у договірній практиці.
24.	Які види акредитивів?
25.	Поняття і сутність рахункового чека.
26.	Переваги і недоліки інкасової форми розрахунків.
27.	Вексельна форма розрахунків, види векселів.
28.	Сутність банківських гарантій, їхні види.
29.	Що таке форфейтингові операції?
30.	Що таке факторинг?
31.	Упакування товару, вимоги до нього.
32.	Маркірування товару, його функції.
33.	Що означають комерційні гарантії якості?
34.	Що таке рекламації, яке місце вони займають у контрактах?
35.	Штрафні санкції і відшкодування збитків.
36.	Основні умови страхування.
37.	Що таке форс-мажорні обставини?
38.	Який порядок вирішення суперечок між сторонами?
ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 3 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Поняття торговельного посередництва і торгово-посередницьких операцій.
2.	Які переваги використання торговельних посередників?
3.	Які недоліки використання торговельних посередників?
4.	Як визначають вигідність використання посередників?
5.	Які види посередників виділяють?
6.	Види договорів консигнації.
7.	Сутність повірених посередників.
8.	Комісіонери і спосіб їхньої роботи.
9.	Консигнатори і договори консигнації.
10.	Торговельні агенти й агентські операції.
11.	Агентські угоди й обов'язки агентів.
12.	Дистриб΄ютори, їхня відмінність від інших посередників.
13.	Угоди з посередниками, їхній зміст.
14.	Які умови роботи посередників на ринку?
15.	Особливості невиняткового права роботи посередників на ринку.
16.	Зміст угоди “виключне право продажу”.
17.	Сутність угоди про переважне право продажу.
18.	Які основні витрачання звертання посередників?
19.	Способи винагороди посередників.
20.	Особливості роботи простих посередників.

ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 4 І ВИКОНАННя КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Поняття готової продукції, торгівля готовою продукцією.
2.	Особливості торгівлі продукцією в розібраному вигляді.
3.	Прогресивна зборка як один з видів торгівлі продукцією в розібраному виді.
4.	Що являє собою супротивна торгівля, її специфіка?
5.	Назвіть основні види супротивної торгівлі.
6.	Що являють собою бартерні операції?
7.	Сутність супротивних закупівель.
8.	Особливості операцій з давальницькою сировиною.
9.	Назвіть один з ефективних способів збільшення продажів.
10.	Що впливає на збільшення обсягу торгівлі кооперуючою продукцією?
11.	В яких видах здійснюється торгівля кооперуючою продукцією?
12.	Особливості виробничої кооперації.
13.	Що таке збутова кооперація, виробничо-збутова кооперація?
14.	Які різновиди виробничо-збутової кооперації, чим вони відрізняються одна від одної?
15.	Сутність компенсаційних операцій.
16.	Коли з'явилася оренда машин і устаткування, причини розвитку оренди?
17.	Які предмети оренди?
18.	Які види оренди розрізняють залежно від термінів або тривалості?
19.	Що означає фінансовий лізинг, його сутність?
20.	Якими документами оформляється угода фінансового лізингу?
21.	У чому привабливість фінансового лізингу в порівнянні зі звичайним лізингом?
22.	Яким може бути лізинг залежно від форми здійснення?
23.	Характеристика поворотного лізингу.
24.	Характеристика пайового лізингу.
25.	Що являє собою міжнародний лізинг?
26.	Які умови договору лізингу, які пункти включаються в договори?
27.	Яка схема лізингових операцій?
28.	Що повинно відшкодовувати орендодавцю орендна плата?
29.	Франчайзинг – зміст і взаємини.
30.	В яких випадках франчайзинг особливо ефективний?
31.	Що передбачають договори франшизи?
ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 5 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Коли з'явився інжиніринг, його діяльність?
2.	Як підрозділяється інжинірингова діяльність?
3.	Дайте характеристику проектно-консультаційної діяльності.
4.	У чому виражається підрядна діяльність інжинірингових фірм?
5.	У чому полягає управлінська діяльність інжинірингових фірм?
6.	Патент на винахід і патентний захист.
7.	Сутність ліцензії, види ліцензій.
8.	Які проблеми виникають при визначенні вартості ліцензій?
9.	Які способи визначення цін ліцензій?
10.	Які способи виплати винагород передбачаються ліцензійними угодами?
11.	Як ще розглядаються питання патентування і ліцензування крім захисту прав на інтелектуальну власність?
12.	В яких сферах може здійснюватися патентування підприємницької діяльності?
13.	Сутність ліцензії і торговельного патенту з погляду державного регулювання господарської діяльності.
14.	Що таке товарні знаки, їхні види за способом виконання?
15.	Які вимоги ставляться до товарних знаків?
16.	Що не повинен містити товарний знак?
17.	Яка охорона товарних знаків взагалі й в Україні зокрема?

ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 6 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Що таке торги?
2.	Як розрізняють торги залежно від способу проведення?
3.	Кого залучають до участі у відкритих торгах?
4.	Коли публікують оголошення про початок проведення торгів?
5.	Особливості закритих торгів.
6.	В яких значеннях у комерційній практиці вживається термін “тендер”?
7.	Хто займається розробкою умов торгів?
8.	Що вказується в тендерних умовах?
9.	Які документи може вимагати фірма-організатор при проведенні торгів?
10.	Що являє собою третій етап проведення торгів?
11.	Який останній етап проведення тендерних торгів?
12.	Поняття біржі, візи.
13.	Чим власне є біржа?
14.	Як проводяться біржові торги?
15.	Види біржових угод.
16.	Сутність угод з негайним постачанням.
17.	Сутність форвардних угод.
18.	Особливість ф'ючерсних угод.
19.	З ким відбуваються угоди на купівлю і продаж реального товару?
20.	Що таке спекулятивні операції, як вони проводяться?
21.	Що означають операції хеджировання?
22.	Що являють собою товарні аукціони?
23.	Які стадії розрізняють у техніці проведення аукціонів?
24.	Назвіть обов'язкову умову проведення аукціонів.
25.	Коли починається підготовка аукціону?
26.	Що таке лоти і стринги?
27.	Коли починається огляд товарів аукціону?
28.	Як ведеться аукційний торг (голландська система)?
29.	Коли відбувається оформлення аукційної угоди?
30.	Сутність і найбільш розповсюджена форма аукціону.
31.	Яка інша форма організації аукціону?

ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 7 І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

1.	Що розуміють під корпоративним керуванням?
2.	Яка проблема корпоративного керування в Україні?
3.	Які переваги одержує підприємство при корпоративному керуванні?
4.	Коли з'явився термін “корпоративне керування”?
5.	Поняття корпорації.
6.	Корпоративні права, їхній зв'язок з корпоративним керуванням.
7.	Що являє собою система корпоративного керування?
8.	За рахунок чого досягається ефективність корпоративного керування?
9.	Що являє собою корпоративне право?
10.	Що таке корпоративна культура?
11.	Які загальні принципи корпоративного керування розроблені ОЕСР?
12.	Назвіть учасників корпоративних відносин.
13.	Поняття емітента.
14.	Які зовнішні учасники корпоративних відносин?
15.	Характеристика зацікавлених осіб.
16.	Які інтереси акціонерів і кредиторів?
17.	Які розходження в інтересах основних груп учасників корпоративних відносин?
18.	Головні функції корпоративного керування.
19.	Поняття емітента цінних паперів.
20.	Які емітенти цінних паперів в Україні?
21.	З якою метою випускають ощадні сертифікати і векселі?
22.	На які групи можна розділити емітентів акцій в Україні?
23.	Для чого здійснюється державна реєстрація інформації про випуск цінних паперів?
24.	Що розуміється в українському законодавстві під випуском цінних паперів?
25.	Назвіть найбільш загальні принципи державної реєстрації цінних паперів.
26.	Яка третя, найбільш важлива функція, виконувана емітентом?
27.	Які функції Правління і Наглядацької ради суспільства?
28.	Яким колективом є акціонери як показує практика (українська і світова)?
29.	Які групи акціонерів виділяють?
30.	Які акціонери звичайно входять до складу наглядацької ради або виконавчого органу підприємства?
31.	Які акціонери не складають більшості колектива?
32.	Дрібні акціонери, їхнє розходження.
33.	Які акціонери є скоріш кредиторами, ніж акціонерами?
34.	Якою повинна бути система корпоративного керування?
35.	Яка ієрархічна структура керування акціонерним підприємством?
36.	Які переваги простої ієрархічної структури керування?
37.	Як акціонери обирають членів ради директорів?
38.	Яка дискримінаційна політика одних учасників корпоративних відносин щодо інших?
39.	Які можуть бути ефективні способи заохочення керівництва акціонерного товариства?
40.	Що таке “кулуарна” емісія?
41.	Наведіть приклад несумлінного поводження емітента стосовно потенційних акціонерів.






Разрахунково-графічне завдання (далі РГЗ)  з курсу “Основи комерційної діяльності” виконують з метою опанування знань з основ побудови системи закупівель і матеріально-технічного забезпечення підприємств та  організацій через конкурсні (тендерні) процедури. 

	Конкурсні торги (Tender) — різновид торгів, у тому числі міжнародних, об’єктом яких є підряди на будівництво окремих проектів; виконання комплексу або окремих видів будівельно-монтажних робіт; виконання пусконалагоджувальних робіт; поставка обладнання; концесії на розробку корисних копалин та ін. 
	Процес  підготовки, організації та проведення тендерів  являє собою спосіб відбору на конкурсних засадах учасників і гарантує замовнику виконання у межах погодженої вартості необхідних обсягів робіт, поставок сировини, продукції, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт, спорудження промислових об'єктів "під ключ" тощо. 
        Метою організації тендерів є підвищення ефективності господарської діяльності замовника на основі конкуренції між учасниками, а також досягнення мінімального рівня договірних цін та вибір найсприятливіших умов реалізації договору. 











За способом проведення попереднього добору претендентів організаторами торгів	з попередньою кваліфікацією учасників
	без попередньої кваліфікації учасників
За участю у торгах іноземних оферентів	без участі іноземного оферента
	за участю іноземного оферента
За участю оферентів у процедурі торгів і оголошенням результатів	гласні
	негласні

	Тендер може проводитись в один або два етапи. Другий етап тендера здійснюють у разі,  якщо перший етап не дав очікуваного результату.
       У тендерах можуть брати участь підприємства, організації різних форм власності, в тому числі нерезиденти, а також фізичні особи. До участі у тендерах не допускаються організації, які: 
-	не зареєстровані  відповідно до чинного законодавства;
-	не мають ліцензії на проведення діяльності, що згідно з чинним законодавством підлягає ліцензуванню;
-	оголошені банкрутами або по відношенню до яких порушено справу про банкрутство; 
-	ліквідуються; 
-	подають для участі у тендерах документацію, підготовлену неналежним чином; 
-	не пройшли кваліфікацію відбору учасників. 

При написання РГЗ значна увага має бути  приділена особливостям організації та проведення закупівель  для товарів, робіт і послуг відповідно до свого варіанта , щобазуються на застосуванні вітчизняного законодавства. 








Рис.1-  Схема організації тендерних  торгів
ВИБІР ВАРІАНТА РГЗ

Остання цифра залікової книжки студента	Тема роботи
0	Організація і підготовка тендеру для здійснення ремонтно- будівельних робіт.
1	Організація і підготовка тендеру для надання послуг в галузі житлово – комунального господарства.
2	Організація і підготовка тендеру на поставку комп’юторної техніки
3	Організація і підготовка тендеру на закупку та поставку мебелі
4	Організація і підготовка тендеру на поставку обладнання
5	Організація і підготовка тендеру на поставку зелених  насаджень
6	Організація і підготовка тендеру на будівлю об’єктів інфраструктури  міста
7	Організація і підготовка тендеру на послуги з поточного ремонту та утримання об’єктів зовнішнього благоустрою
8	Організація і підготовка тендеру на послуги по поточному та капітальному ремонту доріг




       Після вибору варіанта роботи необхідно вирішити наступні питання:
1. Уточнити, який саме товар, послуга або об'єкт буде описуватися в РГЗ. Тоді назва  роботи, наприклад,   може мати такий вигляд: «Організація і підготовка тендеру на закупівлю та поставку ком'ютерних столів».
2. Вирішити, яка саме организація буде проводити тендер - державна чи комерційна.
3. Визначити  необхідну кількість  товару, що купується, або конкретний обсяг робіт.
          Приклад пакету тендерної документації, який необхідно буде підготувати,  наведений у додатку 3. 

СТРУКТУРА РГЗ
При написанні й оформленні РГЗ треба дотримуватись наступної структури:
       Вступ
Розділ 1. Організація процесу розміщення замовлень на поставку  чи закупівлю відповідно до свого варіанта РГЗ. 
Розділ 2. Розробка, структура, порядок подання тендерної документаціїЇ
         Висновок
       Список літератури
       Додатки

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ РГЗ
РГЗ виконують студенти відповідно до вимог кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві (див. Методичні вказівки з оформлення курсових, контрольних робіт, курсових і дипломних проектів на кафедрі менеджменту й маркетингу в міському господарстві). Обсяг   роботи строго не обмежується, тому що залежить від способу виконання: у рукописному варіанті або з використанням комп'ютерного набору, а також від сумлінного виконання студентами кожного розділу завдання (титульний аркуш РГЗ див. у Додатку 1)
ЗМІСТ   РОБОТИ
Вступ
        У ньому розділі необхідно дати визначення основних термінів, які нормативні й законовчі акти використовуються при визначенні виду тендера та його проведення,  встановити мету і завдання роботи.

Розділ 1.   Організація процесу розміщення замовлень на поставку  чи закупівлю згідно із своїм варіантом РГЗ. (Назва  свого варіанта завдання, як зазначено вище).
    Цей розділ повинен розкрити, яке нормативне забезпечення використовується при підготовці  тендерних пропозицій. Визначають порядок формування і діяльності тендерного комітету, дають характеристику вибраного типу  тендерного  комітету  й порядок його  створення,  називають перелік функцій тендерного комітету і порядок їх виконання,  яким чином і де буде здійснюватися подання оголошення про проведення тендеру. Обовязковим є складання ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки, організації та проведення тендерів, яке необхідно подати в додатках до РГЗ.

Розділ 2.  Розробка, структура і  порядок надання тендерної документаціїЇ
      У цьому розділі  розкривають склад,  зміст і структуру тендерної документації, визначають порядок надання тендерної документації, тендерного забезпечення і  виконання угоди про закупівлю. Визначають  порядок подання, отримання і розкриття тендерних пропозицій. Підсомком виконання цьго розділу буде   пакет тендерної документації на закупівлю товарів або виконаня  послуг згідно із  своїм  варіантом, який необхідно розробити й додати до РГЗ. Приклад наведений у Додатку 3.
Висновок
      Тут необхідно підвести підсумок виконаної роботи і зробити висновки.

Список літератури
Дають перелік використаної в роботі літератури, законів України, інших нормативних документів, спеціальної літератури за темою РГЗ.
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У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

Замовник – Приватне підприємство «ЮМО».

Учасник тендеру - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що надала згоду на участь у тендері; 

Тендерна документація - документація, що готується замовником і передається учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі, визначеного замовником; 

Тендерний комітет - група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення тендеру згідно з цим положенням; 

Тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації; 

Акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження учаснику у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури тендеру; 

Тендер - конкурсний відбір учасників з метою визначення переможця тендера для укладання з останнім ним договору на закупівлю товарів, виконання робіт та надання послуг на найбільш вигідних для замовника умовах;

Переможець тендеру - учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована.

2.	Загальна частина 
2.1.	Дане Положення визначає порядок підготовки, організації та проведення тендерів   що являють собою спосіб відбору на конкурсних засадах учасників та гарантує замовнику виконання у межах погодженої вартості необхідних обсягів робіт, поставок сировини, продукції, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт, спорудження промислових об'єктів "під ключ" тощо. 
2.2.	Метою організації тендерів є підвищення ефективності господарської діяльності замовника на основі конкуренції між учасниками, а також досягнення мінімального рівня договірних цін та вибір найсприятливіших умов реалізації договору. 
2.3.	Залежно від способу проведення  замовник проводить тендери: 
-	відкриті, в яких можуть взяти участь усі зацікавлені особи; 
-	закриті, в яких можуть взяти участь особи, визначені замовником. 
2.4.	Тендер проводиться в один або два етапи. Другий етап тендера здійснюєтьсяу разі якщо перший етап не дав очікуваного результату.
2.5.	Об'єктами тендерів можуть бути: 
-	поставка сировини; 
-	поставка комплектуючих; 
-	підряди на будівництво підприємств, будівель і споруд виробничого і невиробничого призначення, в тому числі тих, що споруджуються "під ключ"; 
-	виконання комплексів будівельних та монтажних робіт та їх окремих видів; 
-	виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт; 
-	постачання комплектного технологічного устаткування; 
-	інші об'єкти. 
2.6.	У тендерах можуть брати участь підприємства, організації різних форм власності, в тому числі нерезиденти, а також фізичні особи. 
2.7.	До участі у тендерах не допускаються організації, які: 
-	не зареєстровані  відповідно до чинного законодавства;
-	не мають ліцензії на проведення діяльності, що відповідно до чинного законодавства підлягає ліцензуванню;
-	оголошені банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство; 
-	ліквідуються; 
-	подають для участі у тендерах документацію, підготовлену неналежним чином; 
-	не пройшли кваліфікацію відбору учасників. 

3.	Підготовка та оголошення тендерів 
3.1.	Організація і підготовка тендерів проводяться замовником. 
3.2.	Для організації та проведення тендерів створюється тендерний комітет, до складу якого входять представники замовника відповідної спеціалізації, які визначаються керівником наказом по підприємству. 
3.3.	 Тендерний комітет готує і публікує оголошення про тендери в засобах масової інформації. Перелік ЗМІ або інших ресурсів (Інтернет, тощо) де має бути розміщено оголошення визначається тендерним комітетом  залежно від об’єкта тендеру.
3.4.	В оголошенні про проведення відкритих тендерів та запрошенні до участі у закритих тендерах обов'язково зазначаються: 
-	найменування та юридична адреса замовника тендерів; 
-	вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг; 
-	строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг; 
-	місце та дата розкриття тендерних пропозицій;
-	строк надання згоди на участь у тендері.
В оголошенні про проведення відкритих тендерів та запрошенні до участі в закритих тендерах можуть зазначатися також інші вимоги на розсуд замовника.
3.5.	 Після одержання згоди від учасників на участь у тендерах тендерний комітет розповсюджує серед них тендерну документацію. 
3.6.	Тендерна документація надається (надсилається) учаснику тендерів протягом трьох робочих днів з моменту одержання згоди на участь у тендері.
3.7.	Тендерна документація повинна містити: 
-	перелік критеріїв, що висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам; 
-	інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам; 
-	інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики об’єкту  тендеру, у тому числі: 
кількість товару; 
місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги; 
додаткові послуги, які мають бути надані; 
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 
-	перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; 
-	зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю; 
-	зазначення способу, місця і кінцевого строку подання тендерних пропозицій; 
-	зазначення строку, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 
-	зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій; 
-	зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками; 
-	іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. 
-	зобов’язання учасника про ознайомлення та згоду з умовами та порядком проведення тендерів.
3.8.	Тендерний комітет може вносити зміни та доповнення до інформації, що складає тендерну документацію, попередивши при цьому усіх зацікавлених учасників. 

4.	Кваліфікація учасників 
4.1.	Замовник може вимагати від учасників надання ними підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам. Такими вимогами можуть бути: 
-	наявність дозволу або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках, передбачених законодавством); 
-	наявність обладнання, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 




5.1.	Тендерна пропозиція складається з документів, необхідність подання яких зазначається в тендерній документації, включаючи підписане учасником зобов’язання про ознайомлення  та згоду з умовами та порядком проведення тендерів.
5.2.	Пропозиції направляють в тендерний комітет рекомендованим листом, факсом або електронною поштою. 
5.3.	У випадках, якщо учасник не подав детально розробленого варіанту умов договору, він має вказати, що умови договору, які містяться у тендерній документації, є прийнятною основою для подальших переговорів, під час яких учасник має право запропонувати зміни, доповнення або скорочення. 
5.4.	Учасниками можуть пропонуватися умови (технічні, організаційні або комерційні), відмінні від умов тендерної документації в тому разі, якщо вони вважаються більш вигідними для замовника, що повинно підтверджуватися відповідними поясненнями та розрахунками. 
5.5.	Пропозиція учасника повинна бути дійсною протягом не менш ніж 30 робочих днів від дати закінчення подання пропозиції, визначеної тендерним комітетом. 
5.6.	Тендерний комітет має право звернутися до учасників із проханням продовжити строк дії пропозиції. 






 Акцепт тендерної пропозиції
6.1.	 Тендерний комітет у визначений тендерною документацією день, час та місці розглядають всі пропозиції, що надійшли. Необхідність присутності учасників та/або їх довірених осіб під час розкриття тендерних пропозицій визначається самими учасниками.
6.2.	Період оцінки починається з моменту розгляду пропозицій. 
6.3.	Під час оцінки пропозицій тендерний комітет має право викликати учасників для пояснень, запрошувати у них додаткові відомості, підтвердження або документи і вимагати від них будь-яких змін, які вважаються необхідними. 
6.4.	Інформація про розгляд та оцінку пропозицій, що стосуються видачі замовлень, після розкриття тендерів не повідомляється особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки, поки не буде оголошено переможця. 
6.5.	Якщо після оцінки пропозицій тендерний комітет дійде висновку, що дві чи більше пропозицій пропонують найкращі умови та ціни, але схожі між собою, він має право проводити подальші переговори з цими учасниками та оголосити другий етап тендерів. 
6.6.	При виборі переможця тендерний комітет керується комерційними, технічними, організаційними, технологічними та іншими умовами пропозицій. 
6.7.	Якщо тендерний комітет отримає пропозицію із значно нижчою ціною ніж інші пропозиції, вони мають право додатково перевірити учасника, чи спроможний він виконати всі умови договору. 
6.8.	Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, і  визначає переможця тендеру.
6.9.	Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник повідомляє переможця тендерів про акцепт тендерної пропозиції, а також повідомляє всіх учасників процедур тендерів про результати тендерів (у тому числі через інформаційні системи в мережі Інтернет).
6.10.	З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір відповідно до вимог тендерної документації.
6.11.	При запиті будь-кого з учасників тендерний комітет зобов'язаний надати йому інформацію про обставини, через які було відхилено його пропозицію, включаючи інформацію відносно переваг відібраної пропозиції. 

7.	Витрати, пов'язані з проведенням тендерів 
7.1.	Організація та проведення тендерів здійснюються за рахунок коштів замовника.
7.2.	Розробка пропозицій учасниками замовником не оплачується. Проте, якщо учасники на вимогу замовника розробляють проекти, схеми, проводять розрахунки сторони узгоджують питання оплати цих робіт за рахунок замовника. 

8.	Конфіденційність інформації та комерційна таємниця 
8.1.	Якщо частина чи вся інформація, що міститься в пропозиції учасника, носить конфіденційний характер або становить комерційну таємницю й учасник письмово поставив до відома щодо цього тендерний комітет, то за розголошення такої інформації члени тендерного комітету несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 








ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА
1. Общие положения 
1.1. Финансирование проекта осуществляется за счет средств фирмы «Тендер ЛТД». 
1.2. По всем вопросам, связанным с подготовкой и подачей тендерных предложений, обращаться к Председателю Тендерного Комитета Ивановой Ирине Георгиевне или Ведущему специалисту Тендерного Комитета Шойко Андрею Ивановичу по тел. (044) 257-59-56 
1.3. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением его тендерного предложения. Заказчик в любом случае не является ответственным за эти расходы, независимо от результата проведения торгов. 
1.4. Финансовое обеспечение тендерного предложения не требуется. 
2. Предоставление разъяснений относительно тендерной документации и внесения в нее изменений 
2.1. Участник может обратиться к заказчику торгов за разъяснением относительно тендерных документов не позже семи календарных дней до окончания срока предоставления тендерных предложений. Заказчик в течение 3 рабочих дней должен дать ответы на запросы участника и сообщить о таких разъяснениях всем участникам, которым были предоставлены тендерные документы, не называя, от кого были получены запросы.
2.2. Кроме этого, заказчик может провести сборы с целью разъяснения любых запросов относительно тендерной документации, сообщив предварительно всем участникам, которым предоставлена тендерная документация. В этом случае заказчик должен вести протокол этих сборов с изложением в нем всех разъяснений относительно запросов и послать его всем исполнителям, которым была предоставлена тендерная документация, независимо от их присутствия на сборах. 
2.3. Не позже чем за три рабочих дня до конечного срока предоставления тендерных Предложений заказчик торгов вправе по собственной инициативе или по результатам запросов участников внести изменения к тендерной документации путем подготовки соответствующего дополнения, которое утверждается председателем тендерного комитета и предоставляется немедленно всем участникам, которым заказчик торгов предоставил тендерную документацию. 
2.4. В случае несвоевременного предоставления заказчиком торгов разъяснений содержания тендерных документов, их изменений или если изменения тендерных документов имеют существенный характер, заказчик продлевает не более чем на три рабочих дня конечный срок предоставления тендерных предложений, чтобы участник мог учесть внесенные заказчиком торгов изменения, дополнение или разъяснение и качественно подготовить и своевременно подать тендерные предложения. 
Решение об удлинении конечного срока предоставления тендерных предложений предоставляется всем участникам, которым заказчик торгов предоставил тендерную документацию, сразу после принятия такого решения. 
3. Язык, на котором подается тендерное предложение 
3.1. Тендерное предложение подается на языке, указанном заказчиком в тендерных документах (русский) 
4. Предоставление пакета тендерной документации 
4.1. Пакет тендерной документации предоставляется за плату. 
5. Квалификационные требования и документы о подтверждении квалификационных данных участников торгов 
5.1. Для надлежащей оценки тендерных предложений участников торгов они должны в составе тендерного предложения предоставить свои квалификационные данные в соответствии с Приложением 1. 
6. Содержание тендерных предложений 
6.1. Тендерное предложение участника состоит из: 
- коммерческой части; 
- технической части.
Коммерческая часть содержит информацию относительно цены и других коммерческих условий, предусмотренных тендерной документацией, квалификационные данные участника. 
Техническая часть содержит информацию о методах и условиях выполнения тендерного предложения. 
6.2. Участник может подать тендерные предложения согласно тендерной документации. 
6.3. Несостоятельность участника подготовить должным образом тендерное предложение в соответствии с требованиями тендерной документации будет отнесена на риск участника и может повлечь за собой отклонение предложения. 
7. Цена предложения 
7.1. Участник должен отметить в форме тендерного предложения общую стоимость поставляемого товара (если закупка разовая) 
7.2. Цена указывается в национальной валюте Украины. 
8. Срок действия предложения 
8.1. Тендерные предложения остаются действительными на протяжении 90 дней после их раскрытия. 
9. Требования к оформлению предложения 
9.1. Оригинал предложения направляется в запечатанных конвертах. 
9.2. Оригинал печатается и подписывается должностным лицом участника или лицом (лицами), должным образом уполномоченным представлять интересы участника. Такие полномочия указываются в письменном поручении, которое прилагается к коммерческой части предложения. Все страницы тендерного предложения, на которых были сделаны отдельные записи или правки, отражаются инициалами лица или лиц, которые подписывают тендерное предложение. 
9.3. Участники могут предоставлять альтернативные тендерные предложения, сформированные в соответствии с требованиями этой тендерной документации, отметив на внешнем конверте надпись "Альтернатива". Альтернативные тендерные предложения будут оцениваться в соответствии с методикой. 
10. Маркирование тендерных предложений 
10.1. На конвертах, которые содержат тендерные предложения, кроме надписей, отмеченных в разделе 8, должно быть указано: 
а) адрес и наименование заказчика; 
б) адрес и наименование участника. 
10.2. Если конверт, который содержит тендерное предложение, не оформленный, не впечатанный и не промаркирован в соответствии с требованиями разделов 8 и 9, заказчик не несет ответственности за сохранение формы и содержания тендерного предложения к моменту ее раскрытия. 
11. Тендерные предложения, которые опоздали 
11.1. Тендерные предложения, полученные заказчиком после окончания конечного срока их предоставления, не рассматриваются. 
12. Изменение и аннулирование тендерных предложений 
12.1. Участник имеет право внести изменения или отозвать свое тендерное предложение к окончанию срока ее предоставления, сообщив об этом заказчику письменно.
12.2. Тендерное предложение с внесенными изменениями должно быть сформировано, оформлено, запечатано, промаркировано в соответствии с тендерной документацией и подано вместо предварительно поданного тендерного предложения. Тендерное предложение с внесенными изменениями принимается только после отзыва предварительно поданного тендерного предложения. 
12.3. В случае аннулирования участником его тендерного предложения, соответствующее письмо участника об аннулировании его тендерного предложения регистрируется в реестре тендерных предложений в виде примечания к записи о регистрации соответствующего тендерного предложения и хранится вместе с соответствующим тендерным предложением до раскрытия тендерных предложении. 
13. Раскрытие тендерных предложений 
13.1. Раскрытие тендерных предложений осуществляется в месте и во время, указанные в объявлении о торгах. 
13.2. К участию в процедуре раскрытия тендерных предложений допускаются все участники, которые подали тендерные предложения. Заказчик предоставляет копию протокола в случае поступления письменного запроса от участников, которые подали тендерные предложения и не присутствовали во время их раскрытия. 
13.3. Конверты, которые содержат аннулированные тендерные предложения, не раскрываются, о чем делается соответствующая запись в протоколе раскрытия тендерных предложений. 
13.4. Лицам, присутствующим во время раскрытия тендерных предложений, объявляются наименование и адрес участника. 
14. Порядок соблюдения конфиденциальности 
14.1. Если это не предусмотрено в решении суда, арбитражного суда, то с учетом требований такого решения заказчик торгов не раскрывает участникам или другим лицам, которые официально не брали участия в процедуре закупки: 
а) информации, предоставление которой противоречит законодательству или препятствует его соблюдению, не отвечает государственным интересам сторон - участников споров или препятствует честной конкуренции между поставщиками (подрядчиками); 
б) информации, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных предложений. 
14.2. На всех этапах организации и проведения торгов заказчик должен учитывать интересы участников в защите их технических или коммерческих тайн 
15. Порядок разъяснения содержания тендерных предложений и исправления арифметических ошибок 
15.1. Заказчик вправе обратиться к участникам за разъяснениями содержания их тендерных предложений с целью облегчения их рассмотрения, оценки и сравнения. 
15.2. Между заказчиком торгов и любым участником не могут проводиться никакие переговоры, касающиеся тендерных предложений, поданных участником, кроме тех, которые направлены на разъяснение тендерных предложений с целью облегчения их рассмотрения, оценки и сравнения, причем такие переговоры не должны вызывать изменения содержания тендерного предложения. 
15.3. В случае возникновения потребности заказчика относительно толкования участником его тендерного предложения после раскрытия тендерных предложений, заказчик письменно обращается с соответствующим запросом касающимся предоставления участником письменных разъяснений. Информация о предоставлении такого запроса и полученных разъяснениях фиксируется в протоколе оценки тендерных предложений и в отчете об осуществлении закупки. 
15.4. Заказчик торгов имеет право на исправление отмеченных арифметических ошибок при условии получения им письменно подтвержденного согласия поставщика (подрядчика) на такое исправление. Обнаруженные арифметические ошибки исправляются таким образом: 
а) в случае разногласия между суммами, указанными цифрами и буквами (прописью), сумма буквами (прописью) является определяющей; 
б) в случае разногласия между ценой за единицу и итоговой ценой, полученной путем умножения цены за единицу и количества единиц, цена за единицу является определяющей, а итоговая цена соответствующим образом корректируется; 
в) если в цене за единицу есть явное смещение десятичного знака, в таком случае итоговая цена является определяющей, а цена за единицу соответствующим образом корректируется. 
15.5. Заказчик отклоняет тендерное предложение участника, если последний не соглашается с исправлением обнаруженной заказчиком в его тендерном предложении арифметической ошибки. 
16. Оценка тендерных предложений и определение победителя. 
16.1. После раскрытия тендерных предложений начинается их оценка и определение победителя. Срок оценки, определение победителя и утверждение решения об акцепте тендерного предложения состовляет от 15 до 30 рабочих дней. 
16.2. Оценка тендерных предложений осуществляется на основании утвержденных критериев и методики, которые прилагаются. 
16.3. Все оцененные предложения размещаются по мере роста значений суммарного показателя. В случае если два или несколько предложений набрали одинаковое количество баллов, победитель определяется путем голосования членов тендерного комитета простым большинством голосов, при участии в голосовании не менее двух третей членов комитета. Если результаты голосования разделились поровну, голос председателя тендерного комитета является решающим. 
16.4. Заказчик имеет право пригласить представителя участника, тендерное предложение которого признано наилучшим, для повторного подтверждения соответствия его квалификационным требованиям согласно представленной тендерной документации. В случае отказа участника предоставить такое подтверждение заказчик должен отклонить его тендерное предложение и определить среди других предложений наилучшее. 
17. Отказ участнику в участии в торгах 
17.1. Участие участника в торгах может быть прекращено, если: 
а) исполнитель в установленном порядке признан банкротом или в отношении его возбуждено дело о банкротстве, пребывает в стадии ликвидации, согласовывает отношения с кредиторами, приостановил хозяйственную деятельность; 
б) заказчик получил информацию о том, что: должностное лицо исполнителя, назначенное им ответственным за осуществление процедуры закупки, было осуждено за преступление, связанное с нарушением процедуры закупки, либо другое преступление, совершенное по корыстным мотивам, судимость с которого не снята или не погашена в установленном порядке; 
в) участник допустил в предоставленной информации искажение фактов; 
г) заказчик имеет неоспоримые доказательства того, что исполнитель предлагает, дает или соглашается дать прямо или опосредованно какому-либо должностному лицу либо бывшему служащему заказчика, другого государственного органа вознаграждение в любой форме (предложение о найме на работу, ценная вещь, услуга и тому подобное) с целью повлиять на принятие решения относительно определения победителя процедуры закупки. 
Основания, отмеченные в данном разделе, могут быть применены к событиям трехлетней давности. 
18. Акцепт тендерного предложения.
18.1. Результатом проведения торгов является акцепт тендерного предложения победителя торгов (принятие заказчиком тендерного предложения и предоставление согласия на ее оплату). Сообщение об акцепте тендерного предложения посылается заказным письмом участнику, тендерное предложение которого признано наилучшим, в течение не более пяти календарных дней со дня утверждения соответствующего решения тендерным комитетом. 
18.2. В недельный срок заказчик дает объявление в СМИ и размещает информацию на сайте. 
18.3. С исполнителем, тендерное предложение которого акцептовалось, в течение четырнадцати рабочих дней заключается договор о закупке в соответствии с требованиями тендерной документации. 
18.4. В случае отказа участника, тендерное предложение которого акцептовалось, подписать договор о закупке в соответствии с требованиями тендерной документации, заказчик повторно определяет наилучшее тендерное предложение, сохранял при этом право на отклонение всех тендерных предложений в соответствии с разделом 19. 
19. Право заказчика на корректирование конечного объема предмета закупки 
19.1. В течение заключения договора о закупке с участником, тендерное предложение которого было акцептовано, заказчик оставляет за собой право корректировать в направлении увеличения или уменьшения в границах 15 % объема предмета закупки без любых изменений цен, сроков и других условий. 
20. Право заказчика отклонять все тендерные предложения 
20.1 Заказчик может отклонить все тендерные предложения к акцепту тендерного предложения. На письменный запрос участника заказчик сообщает ему письмом о причинах отклонения всех тендерных предложений, не мотивируя их. 
20.2. Заказчик не несет никакой ответственности перед участником в случае применения части 20.1. 
20.3. Сообщение об отклонении всех тендерных предложений посылается заказчиком всем участникам, которые их подали, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
21. Процедура обжалования решений тендерного комитета 
21.1. Любой участник, который заявляет, что он понес или может понести убытки вследствие нарушения заказчиком торгов процедуры осуществления закупки в соответствии с законодательством и этой тендерной документацией, может обжаловать действия заказчика торгов. 
21.2. Жалоба по поводу нарушений заказчиком торгов процедуры проведения торгов или его решений, действий или бездеятельности направляется в письменной форме на имя руководителя организации - заказчика торгов. 
21.3. Жалоба может не рассматриваться, если она была подана больше чем через 15 календарных дней со дня наступления основания для жалобы. 
21.4. Не позднее пяти календарных дней после получения жалобы заказчик торгов должен сообщить участникам, которых касается эта жалоба, об ее содержании, времени и месте рассмотрения. Во время рассмотрения жалобы любой исполнитель имеет право принять участие в рассмотрении. Участник, не принимавший участия в рассмотрении жалобы, лишается права на дальнейшее обращение с требованиями, аналогичными рассмотренным. 
21.5. Предоставление жалобы приостанавливает торги при условии, что жалоба не является безосновательной и подтверждает, что поставщик претерпевает убытки в случае не приостановки торгов, а также если приостановка торгов не причиняет значительных убытков заказчику торгов. Максимальный срок приостановки торгов составляет 15 календарных дней.
Приостановка, которая предусматривается этим пунктом, не применяется, если заказчик торгов подтверждает, что с учетом неотложных общественных интересов торги следует продолжать. Любое решение, принятое заказчиком торгов в соответствии с этим пунктом, а также соответствующие обоснования по поводу его принятия вносятся в отчет о результатах проведения торгов. 
21.6. Если жалобу не удается урегулировать путем переговоров на основании взаимного согласия, заказчик торгов в течение 15 календарных дней после получения жалобы должен принять обоснованное решение, в котором необходимо отметить: 
а) в случае оставления жалобы без удовлетворения - причины такого решения; 
б) в случае полного или частичного удовлетворения жалобы - мероприятия, которые будут приниматься для урегулирования конфликта.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 
1. Наличие соответствующего разрешения или лицензии на выполнение определенных работ либо услуг, осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с положениями его устава; 
2. Наличие средств, оборудования и работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт; 
3. Финансово-экономическое состояние исполнителя; 4. Уплата налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством Украины; 
5. Выполнение аналогичных договоров; 
6. Отсутствие оснований для отказа в торгах, предусмотренных ст. 11 Закона Украины “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” №1490-111 от 22.02.2000 г. 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ: 
I. Сведения о субъекте предпринимательской деятельности, который изъявил желание участвовать в торгах и подал тендерное предложение 
1.1. Юридический и фактический адрес, телефон, факс, электронный адрес (при наличии), банковские реквизиты. 
1.2. Сведения о руководстве (ФИО, должность, контактный телефон). 
1.3. Общие сведения: 
а) форма собственности и юридический статус (заверенная выдержка из устава); 
б) название, юридический и фактический адрес главного предприятия, если участник выступает у качества филиала или уполномоченного дилера; 
в) информация о персонале (численность, средний возраст, количество персонала с высшим образованием по направлениям образования - техническая, экономическая, юридическая, гуманитарная); 
г) организационно-функциональная структура. 
II. Статус и полномочие должностных или других лиц 
2.1. Заверенная копия свидетельства о регистрации.
2.2. Заверенные копии соответствующих лицензий или разрешений в случаях, предусмотренных законодательством Украины. 
2.3. Сведения о лицах (ФИО, должность, контактный телефон), уполномоченных представлять интересы участника и которые имеют право подписывать юридические документы относительно выполнения обязательств по результатам торгов. 
III. Финансовое состояние участника 
3.1 .Справка об общем товарно-денежном обороте за последний отчетно-финансовый период. 
3.2. Заверенная копия финансового баланса за последний год. 
3.3. Справка об отсутствии задолженности по уплате обязательных налогов и сборов. 
3.4. Справка о статусе налогоплательщика, при наличии копия свидетельства плательщика НДС. 
Примечание: Данные документы (копии) предоставляются почтой или с помощью факсимильной связи за 3 дня до проведения торгов, оригиналы - в запечатанном Тендерном пакете. 
IV. Технико-экономический потенциал и опыт участника 
4.1. Описание технических возможностей участника (в том числе информация о сервисном обслуживании в Украине), информация о мерах относительно гарантирования качества, экологической безопасности и безопасности условий эксплуатации. 
4.2. Сведения об аналогичных работах за последние два года (название объектов, объемы выполненных работ), отзывы от бывших заказчиков (не менее трех), фотографии построенных объектов. 
Примечание 1: копии должны быть заверены собственной печатью участника. 




ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЫБОРА ЛУЧШЕГО ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Перечень критериев 
1.1. Цена. 
1.2. Срок выполнения. 
1.3. Качество, эстетические и прочностные характеристики. 
1.4. Экологическая чистота. 
1.5. Гарантийное обслуживание. 
1.6. Условия взаиморасчетов. 
1.7. Возможность экономических преимуществ, связанных с реализацией тендерного предложения. 
1.8. Передача технологий; подготовка рабочих кадров; использование местных ресурсов: в т.ч. средств производства, рабочей силы, материалов. 

2.   Методика оценки выбора лучшего тендерного предложения 
2.1. Тендерное предложение оценивается по бальной системе. 
2.2. По каждому критерию устанавливается максимальная предельная оценка в соответствии с удельным весом критерия. 
2.3. Удельный вес критерия утверждается тендерным комитетом на стадии предшествующей оценке предложения. 
2.4. Каждый критерий обсуждается членами тендерного комитета. 
2.5. Оценка по критериям определяется по итогам голосования. 
2.6. Оценка тендерного предложения определяется как сумма оценок по каждому критерию. 








ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕНДЕРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________ 

для победителя тендера по ____________________________________________________________ 
г. Киев	« ____» ______________ 200_ г. 
ООО фирма «Тендер ЛТД», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора   ____________,    действующего  на  основании  Устава,  находится  на  общей системе  Налогообложения  и  является  плательщиком  налога  на  прибыль по ставке 25% согласно Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий», ________________________________________________________________ ____________________________________________________,  именуемое   в   дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________________________ ,   действующего на основании Устава, находится на общей системе налогообложения и является плательщиком налога на прибыль по  ставке   25%   согласно   Закона  Украины   «О налогообложении прибыли предприятий» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, ассортимент которых определяется в приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
2. Условия поставки 
2.1. Поставщик  осуществляет  поставки  только  после  получения от   Покупателя   писем заказа.  Поставщик  осуществляет  поставку  товара  в течение   ______   дней   с   момента получения от Покупателя заказа в объеме, указанном в заказе. 
2.2. Доставка товара производится __________________________________ . 
2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Покупателя . 
2.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента приема-передачи Товара по акту. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Покупатель в срок не позднее, чем за _______ до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику заказ, в котором указывает: 
количество товара ; 
качество товара; 
ассортимент товара. 
3.2. Покупатель  самостоятельно  определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров. 
3.3. Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение _________ дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
3.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. 
4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Цена товара, предоставленная в тендерном предложении указана в приложении 1, которое является неотъемлемой частью данного договора и действует на период времени ____________ .
4.2. Цена на товар у Поставщика, как победителя тендера не должна превышать самый низкий предел цены на данный товар, существующий на рынке Украины. 
4.3. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон. 
4.4. Указанная в п.4.1. цена товара включает в себя НДС. 
4.5. Покупатель производит оплату товара перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика путем (вариант подчеркнуть): 
4.5.1. 100% предоплатой; 
4.5.2. частичная предоплата _________ %; 
4.5.3. оплата по факту поставки ; 
4.5.4. другие условия оплаты _________________________________________. 
5. Качество товара 
5.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТа. 
5.2. Поставщик предоставляет Покупателю все сертификаты на данный товар. 
5.3. Гарантия на товар составляет _________________________________. 
5.4. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (включая настоящий Договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования: соразмерного уменьшения покупной цены ; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 
6.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. 
6.3. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм. 
6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от общей стоимости товара за каждый день просрочки. 
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством. 
6.6. Покупатель гарантирует Поставщику, что он является эксклюзивным Поставщиком данного товара для ООО фирмы «Консоль ЛТД», при соблюдении всех условий поставки и обязательств, указанных в тендерном предложении. 
6.7. В случае нарушения Поставщиком ценовой политики указанной в п.4.2 и тендерном предложении, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от общей суммы договора. 
7. Порядок рассмотрения споров 
7.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и из него, подлежат рассмотрению Хозяйственным судом АР Крым. 
8. Прочие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до ______________________ . 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
8.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством. 
8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны. 
8.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
 






















УКАЗАНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. Поставщик товара является: 
а) производителем продукции 
б) представителем фирм производителей 
в) прочее 
2. Товар Поставщика выпускается (соответствует): 
а) ДСТУ 
б) ГОСТ СССР 
в) ТУ 
г) ВТУ 
д) другие нормативы (какие) 
3. Товар сертифицирован УкрСепро: 
а) по всем наименованиям 
б) по основным наименованиям 
в) не сертифицирован 
4. Вместе с товаром копия техусловий на товар Поставщиком: 
а) предоставляется 
б) нет возможности предоставить 
5. Перед поставкой товара Поставщик поставит эталон (образцы) товара, отклонения от которых недопустимы: 
а) предоставит 
б) не предоставит 
6. Наличие необходимой продукции на складе: 
а) постоянное наличие на складе 
б) работа под заказ 
в) наличие мелкого опта 
7. Время доукомплектации (пополнения) склада: 
а) меньше недели 
б) неделя 
в) больше недели 
г) больше 2-х недель 
д) ____________________________________ 

8. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара: 
а) вызов представителя Поставщика обязательно 
б) вызов представителя Поставщика не обязателен 

9. Предоставление скидок: 
а) постоянные скидки (указать) 
б) размеры скидки зависят от объема закупки 

10. Поставка товара Поставщиком осуществляется: 
а) Поставщиком за его счет и его транспортом 
б) самовывозом Получателем 
в) ж/д транспортом за счет Поставщика 
г) ж/д транспортом за счет Получателя 

11. Технические требования к транспорту Получателя: 
а) стандартный транспорт 
б) стандартный тентованый транспорт 
в) специальный транспорт 

12. Условия транспортировки товара: 
а) круглогодично 
б) только при t>5 град. С 

13. Гарантия качества поставленного товара: 
а) по стандарту (указать сколько) 
б) один год 
в) дополнительные гарантии 
г) _________________________________ 










а) 1 кг 
б) 5 кг 
в) 10 кг 










                                                                    «Затверджую» 
Ціна на умовах ФОБ (FОВ)...порт/ Франко-вагон.. .границя при розрахунках наявними складає _____ грн. Голова (Ген.директор) 

«____» ______________________року
Конкурентний лист № 10
Розрахунок ціни на ______________________(приводиться коротка характеристика товару)

№ поправок	Етапи приведення і зміст виправлень, що вводяться	Вихідні умови ціни, що розраховується	Конкурентні матеріали
			«____» корп. СШАконтракт № _____________________ м.	«____» фірмаНімеччина запропонований лист (оферта) № _________________ г.
			вихідні дані	величина поправок	вихідні дані	величина поправок
1.	Комерційні умови					
1.1	Ціна в інвалюті					
1.2	Курс валюти в грн.					
1.3	Ціна в гривнях					
2.	Приведення за комерційними умовами					
2.1	По термінах угод					
2.2	По базисньм умовах постачань					
2.3	За кредитними умовами					
2.4	По інших комерційних умовах					
	а) на кількість					
	б) на уторгование					
	в) на технічні гарантії					
2.5	Сумарні виправлення					
2.6	Ціни, приведені по комерційних умовах					
3.	Приведення за технічними характеристиками економічних показників					
3.1	З комплексу технічних показників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